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A ñ o r í e 1 8 3 8 . Liínes 21 de Junio. Número 74:. 
DE 
Se suscriba ü estu pcridilicu en lo Redaeclun nisn de lo» Srcs. Viiidü ú hijó*'de: WKon't 90'1».' ni «lio, 50 «I «cmoslic y 30 el trimestie. Los anvneios sé insertarán 
. .' •. ¡ • ! . . .• i r i , . Ü . 4 medio rral IÍIILMI p m los suscrilores, y u i l r n i l lineo paro los qiia nu lo sean. 
P A R T I S O F I C I A L . . 
, (avCKTV OBt; lelilí ÍUSH) «( '«• ' . I M:\ 
' P U E b l D É N C I A ^ h l ü . COSSlíJO DÍ: MINISTROS. 
S. M . la Re ina i i i i e s t i a Se-
: ñ q r a ( Q . O. G'.) y su ' a u g ü , s l n 
•Rea I fá n íl I ia co n t i i) ú á n si 11 rí o-
v é d a í l é n su ¡ m p o ' r l á r i l e s a l ü i l 
en el Rea l S i t i ó (le A r a n j u e í . 
• B I N I S T E I I I O HE I.» SOIIEUNACIOS.;. r 
- G o b M n o . - - N é ! ¡ M ¡ a d o . l - . ° — C i n t i l a r . 
T)ebie.n<lo instalarse Vas n t i d -
vas Dipu lac iones provinc ia les el 
rfiq 18 ,.(le : Ju l io , p r ó x i m o , la 
•Reina-(Q. : 1). ;G.) , ha t e j i d o á 
bien^ d isponéis , i jue- . la: r e u n i ó n 
q u e c o n é s t e mo t ivo h a n He 
celebrar ' las reCei'Ulas c o r p o r a -
ciones sea la p r i m e r a o r d i n a r i a 
del presente a ñ o . 
De H en 1 ó r i l e n |<j c o m u n i c o 
á V . E . para los efectos c o r r e s -
j iond ien tes Hios ,guarde á V . E . 
m u c h o s a ñ o s . 
M a d r i d 15 de J u n i o de 
1 8S8 .=Posada H e r r e r a ; — S e ñ o r 
G o b e r n a d o r ' <le la p rov inc i a 
de 
(G.\r,ET\ DFt. 15 UK H:S1'> M ^ L I d . ) 
M I N I S j l í l U O 1)1! I I A C I I i N D A . 
. I I E A L E S Ó l ' . n E N E S . 
I l i i i o . Sr.: C o n l o r m á n d o s e 
la Re ina (Q. f ) . G.) con li> p r o -
puesto por esa D i r e c c i ó n g e -
ne ra l , l i a t en ido á . b i e n m a i i T 
da r , en vista de una instancia 
d e l Viccd i rec lo r ; gerente de la 
empresa del I e r r o - c a r r i l de I s a -
bel I I de A l a r d e l Rey á S a n -
tander , que se habi l i te la A d u a -
na de Suances, p r o v i n c i a de 
a q u e l n o m b r e , para la i m p o r -
t a c i ó n directa de l c ü r a n j e r o de 
traviesas de p ¡nO" ;con! ; dest ino 
á d icha via f é i i ' e á . ' ; ' i i ; 
1 ; De R e á r o r d e n " , l o ' 'Sigo 4 
V . I . ' p a r a los efectos t (jor.res^ 
ppndtenles . D i o s g u a r d e á V . , ! ; . 
m u c h o s a ñ o s . M a d r i d t j de J u -
n io de 1 8 S 8 . = O c a ñ a ; = i $ r . D i -
r e c t o r ' g e n e r a l i l e Á i t f a i i k s ''j 
Aranceles' . ' ' ' . " " ' ' " : '' 
' l i m ó . Sr.: H e dado c u e r i t á 
á ' la R t ! Í n á ( Q . D i G' . ) '"dé. ío ex-
p u é s l o p o r ésa D i r e c c i ó n general 
sobre la d e t e n c i ó n q u é b ñ a l -
g u n o s , p l i n t o s sufre é l ' p a g ó del 
p r e r i i i ó q ü e á los ü ' p r e h e n s ó r é s 
d é tabacos lés e s t á s e ñ a l a d o 
cuando , por fallarse lás c a ú s a s 
de c o n t r a m a n d ó con. p b s t é r i ó r i -
i t a i i al a ñ o e n ' q u é l a ' a p r e h e n -
s i ó n ' s é verif ica, q t i e es é n él 
q u é a q u e l debiera figurar, t i e -
ne que inc lu i r se e l - c r é d i t ó n é -
c é s á r i o p i i ra a tender a 'dicha 
o b l i g a c i ó n é n el p r í S u p ú e s ^ ó 
del a ñ ó s iguiente por . c ó r i e s r 
por ider ya S ejercicio c é r ' r a d ó i 
Enterada S. M . , y , p é n e l r á i l a 
de la conveniencia de ( j ué á los 
np réhénso re iü <lé tabacos' se les 
pague con la i r i n y o r p i ó n l i l u d 
posible los p remids q u e d e v é h -
guen para e s t imula r la r e p r e -
s ión del c o n t r a b a n d o ; é n t ' q r a d a 
i le que a u n c u a n d o exijan las 
reglas de co i i la ln l idac l . q u e .los 
gastos q ü e o r i g i n e n los s e r v i -
cios f i g u r e n en las cuentas del 
mi smo a ñ o en q u é s e - h a l l e n 
cargados los efectos q u é los p r o -
ducen , debe s i ibqrd inarse és te 
p r i n c i p i o en el caso p r é s e n l e .á 
la i i ñ p o r t a n t e , c o n s i d e r a c i ó n de 
a u m e n t a r los valores de la. renta 
del tabaco, se h a scrVulp resol-
ver <le c o n f o r m i d a d .'con e l ' i n -
f o r m e evacuado p o r la J u n t a 
de Directores; q u e e i i lo sucesi-
vo se paguen los p remios de 
aprehensiones de tabacos con 
los c r é d i t o s c o m p r e n d i d o s para 
este ' objeto en el presupuesto 
c o r r i e n t e de l a ñ o en que las 
ta usas se fa l l a ren y en el que 
sé presentaren las l iqu idac iones . 
' De Rea l o r d e n l o d i g o á 
V . I . para los electos c o r r e s -
pondientes . Dios gua rde á V . I . 
m u c h o s a ñ o s . M a d r i d 10 de 
J u n i o de 1 8 5 8 . = O c a ñ a . = S r . 
D i rec to r g é n e r a l de Rentas E s -
tancadas. 
E x c m ó . S r.: L a Re i na (Q. D . G.) 
c o n f o r m á n d o s e con l o propaes-
l o por ese T r i b u n a l en 2 2 de 
Feb re ro ú l t i m o , ha t e n i d o á 
bien d i sponer q u e para las v a -
caciones del r t i ismo y de q u e 
t r á t á ' e l a r t . 5.° .del Real decre-
to de 9 de M a y o de 1 8 5 1 , se 
observen las reglas siguientes: 
1 . a E n los meses de J u l i o 
y Agosto v a c a r á n las Salas o r -
dinar ias del T r i b u n a l de C u e n -
tas del R e i n o , pero q u e d a r á 
cons t i tu ida u n a ex t rao rd ina r i a , 
compuesta de cua t ro M i n i s t r o s . 
2 . a Los i n d i v i d u o s d é l a S a l ; 
e x t r a o r d i n a r i a con el Secreta-
r ió general , en el n ú m e r o que 
p rev ienen la ley y el r e g l a m e n -
to, ' f o r m a r á n acuerdo en los 
asuntos c o r r e s p o n d i e n t e s á T r i -
b u n a l pleno, pero l i m i t á n d o s e 
á los q u e sean de u rgen te n e -
cesidad y precisos para la i n s -
t r u c c i ó n y dec i s i ón d e ' los que 
por su naturaleza deban t e r m i -
narse inmedia tamente , reser-
vando los que n o tengan este 
c a r á c t e r para que sean d e c i d i -
dos p o r el T r i b u n a l pleno c o n -
cluidas las vacaciones; s in e m -
b a r g ó , los s u s t a n c i a r á n hasta 
que se ha l l en en estado de re-
s o l u c i ó n . 
_ ,3.a Los M i n i s t r o s que com-
pongan la Sala e x t r a o r d i n a r i a 
sé e n c a r g a r á n de las secciones 
de los q u e vacaren, s e g ú n d e -
signe el Presidente, conociendo 
de todas las cuentas y expe-
dientes asignados á los o r d i n a -
r ios ; p e r o en los de r e i n t e g r o 
q u e ' p e n d a n por. recurso en l á 
via contenciosa se l i m i t a r á n á 
la suslanciacinn. 
Y 4." L o s M i n i s t r o s t u r n a -
r á n , de suer te qae los q u e en u n 
a ñ o d i s f r u t e n de las vacaciones, 
f o r m a r á n en e l i n m e d i a t o l a 
Sala e x t r a o r d i n a r i a , t u r n a n d o 
en lá mi sma f o r m a los M i n i s -
t ros togados, u n o de los c u á -
les a s i s t i r á s iempre á d icha Sala 
e x t r a o r d i n a r i a . 
L o q u e de o r d e n de S. M i 
c o m u n i c o á V . E . para c o n o c i -
m i e n t o de l T r i b u n a l y d e m á s 
efectos correspondientes . D ios 
gua rde á V . E . m u c h o s a ñ o s . 
M a d r i d 10 de J u n i o de 1.858. 
= O c a ñ a . = S r . Pres idente d e l 
T r i b u n a l de cuentas d e l R e i n o . 
tCACBTA DEL -10 DE JDSIB NKÍI. tCÍ.) 
MINISTERIO DE M A R I N A . 
V e n g o en n o m b r a r G u a r -
d i a - m a r i n a de p r i m e r a clase 
d e . l a A r m a d a á m i augus to y 
m u y amado H i j o D . A l f o n s o 
Francisco, P r í n c i p e de As tu r ias . 
D a d o en la m a r , á b o r d o 
del n a v i o R e y D , F r a n c i s c o 
de A S Í S , á ve in t iocho de M a y o 
de m i l ochocienlos c incuen ta y 
o c h o . = E s l á r u b r i c a d o de l a 
Real m a n o . = E l M i n i s t r o de 
M a r i n a , J o s é M a r í a Quesada. 
MIXISTEBIO DE LA GUERRA. 
H B A L B S I I B C U B T O S . 
E n a t e n c i ó n al m a l estado 
de sa lad de l T e n i e n t e gene ra l 
D . J o s é C a m p u i a n o y H e r r e r a , 
V e n g o en a d m i t i r la d i m i s i ó n 
del cargo de C a p i t á n genera l 
de Castilla la Vieja , para el q u e 
fué n o m b r a d o por m i Rea l d e -
c re to de 2 0 de E n e r o ú l t i m o . 
D a i l o en A r o n j n r a á c i l o r c c 
de J u n i o <1e m i l o c l i o n i ' n l u s 
c'mcuenUi y o c l i o . = T i s l á i ' u l j i i -
endo de la Real mano.—1CI M i -
n i s t r o de la G u e r r a , F e r m i i i de 
E x p é l e l a . 
V e n g o en n o m b r a r C a p i t á n 
gene ra l ríe Casti l la la Vieja al 
T e n i e n t e genera l D . ' C a y e l a n ó 
U r l i i n a y ü n o i z . 
D a i l o en A r a n j u e s á c a to r -
ce de . l u n i o de rail ochoc ien tos 
c incuen ta y o c h o . = E s l á r u b r i -
cado de la Pical i n a i ) o . = E Í M i -
n i s t r o de la G u e r r a , F e r r a i i ) 
de Ezpelcta . 
A t e n d i e n d o á 'las rar-ones 
i j u e , Cuniladas en el m a l esta-
l le su salud. M e Ua expucs-, !u 
t o el Marise-al ' i l e C a m p o l í . 
MevnarUa de Echa luce 5 O s i n a l -
de, Vengo en relevarle del •car-
¡fo de M i í i i s t r o de l T r i b u n a l S u -
p r e i i i o 4e G u e r r a y M a r i n a , 
( j u e i l a m l n í i m y salisfVcha del 
celo, in le i igencáa y lealtad con 
<jue le lia d e s e m p e ñ a d o . 
D a d o en Aran juez á catorce 
de J u n i o de m i l ochuden tos 
c incuen ta y o c l i o . = E s l á r u b r i -
cado de la Real n i a n o . = E l M i -
n i s t r o de la G u e r r a , F e r m i n de 
Iv/.peleta. 
Para la plaaa de M i n i s t r o 
d e l S u p r e m o T r i b u n a l de G u e r -
ra y M a r i n a , vacante por s a l i -
da de l ¡Mariscal de C a m p o I ) . 
J i e r n a r d o de E r h a l u c e y O s i -
na lde , V e n g o en n o m b r a r á I ) . 
l i e n i g n o ríe la Vega I n c l a n , M i -
n i s t r o suplente del m i s m o T r i -
b u n a l . 
D a d o en Arnn jnez á c a l o r -
ce de J u n i o i le m i l ochocientos 
c incuenta y o c h o ; — E s l á r u b r i -
cado de la Real i n a n r i . = G I ¡Mi-
n i s t r o de la G u e r r a , F e r m í n de 
E x p é l e l a . 
ÍIINIbtEniO ni) I.A ConEBSiCION.' 
BE AL DECRETO. 
E n el expediente y autos de 
competencia suscitada e n l r e el 
G o b e r n a d o r de la p r o v i n c i a de 
C a s t e l l ó n de la Plana y el Juez 
de p r i m e r a instancia de V i l l a r 
r e a l , de los cuales resul ta : 
Que habiendo sido condena -
d o en ju ic io de faltas, celebra 
d o an te e l Alcalde de la e x p r e -
sada v i l l a , el p e ó n camine ro Jo 
sé N e b o l , po r e x t r a c c i ó n de t ier-
r a y d a ñ o causado en la here-
dad de D . A lauas io M a r q u e s , 
en la m u l l a de 6 2 rs., i n d e m 
ni/aciones y costas del ju i c io ; é 
inli*rptii>sla a p e l a c i ó n para anle 
el Jue/j de p r i m e r a instancia, 
el I n g e n i e r o de Caminos y Ca-
nales de la p rov inc ia l i i / .o p r e -
sente al G o b e r n a d o r , q u e se ha -
bía d i r i g i d o al r e f e r ido Alca lde , 
el dia s iguiente de celebrado el 
ju ic io , m a n i f e s t á n d o l e , q u e si 
bien et p e ó n extrajo g rava de 
la menc ionada he redad , f u é por 
m á n d a l o de suS' superiores , , y 
en v i r t u d de q u e otras veces se 
ve r i f i có la e x t r a c c i ó n s in la mUs 
leve o p o s i c i ó n por par le del dueL 
ñ o , á q u i e n n o se perjudicaba 
en lo mas m í n i m o , y dado caso 
que el p rop ie ta r io , se creyera 
per judicado acudiera á la A u t o - ' 
r idad a d m i n i s t r a l i v a para que , 
en vista del R e a l decreto de 27 
de Jul io de 1853, dado para • la 
e j e c n c í o n de la ley de 17 de J u -
l i o de 1836, se le indemnizase 
como conespond i e r a , y que,-,fÍ7 
ua ln ien te , en te rado por el A l -
calde de la ape lac ion . in lerpucs . -
ta en el j u i c i o de fallas, lo. po-
nía e n conoc imien to de! G o b e r -
nador , á f i n de q u e adoptase 
las disposiciones opor tunas . 
E l G o b e r n a d o r , o idpe l C o n : 
sejo p r o v i n c i a l , r e q u i r i ó al Jue/. 
de i n h i b i c i ó n , i n v o c a n d o la sec-
c i ó n segunda del m i s m o Rea l 
lecreto, y e n a t e n c i ó n á q u e j a 
e x t r a c c i ó n de materiales, . . . p o r 
u n dependiente d é l a A d m i n i s -
Iracion, de la c a t e g o r í a de , los 
meros e j e c ü t o r a s , tenia por p b r 
jeto la c o n s e r v a c i ó n de una caivr 
re lera . :¡¡ 
<,)úe el Juez p r o c e d i ó á sus-
tanc ia r el a r t í c u l o de competen-
cia, y sostuvo su j u r i s d i c c i ó n 
invocando el a r t . 3.°, p á r r a f o 
p r i m e r o del Real decreto de 4 
de J u n i o de I 5 : } 7 , y la ley p r o -
visional para la a p l i c a c i ó n de 
las disposiciones del C ó d i g o pe-
nal: 
Y que el G o b e r u a d n r , de 
acuerdo t a m b i é n con el Consejo 
p r o v i n c i a l , i n s i s t i ó en la c o m -
pelencia, a ñ a d i e n d o ahora á las 
consideraciones que ya tenia ex -
puestas, que el hecho no p o d r í a 
juzgarse aisladameulo como pre-
lendia el T r i b u n a l de p r i m e r a 
instancia, s ino en sus retacinnes 
con la A d m i n i s t r a c i ó n , d e r i v a -
das de las personas p ú b l i c a s que 
lo ordenaron y e jecutaron, y 
del des t ino que se d i ó á lus ma-
teriales, y q u e el r e sa rc imien to 
de d a ñ o s ocasionados por la eje-
c u c i ó n de obras públ icas solo 
puede solicitarse de la A d m i -
n U t r a c i o n . 
Vistos los a r t í c u l o s 16, 17 
y 2 1 del U e g l a m e n l o de 27 de 
J u l i o de 1853 , dado para la 
e j e c u c i ó n de la ley de 17 de 
J u l i o de .L836 , en .que se pres-
cribe q u e c u a n d o las obras p ú -
blicas exi jan q u e se ocupe t e m -
p o r a l m e n t e cua lqu i e r a (inca ó 
q u e se /aprovechen malerias de 
c o n s t r u c c i ó n , el I n g e n i e r o c o -
m u n i c á í á á los d u e ñ o s de estas 
la necesidail de su o c u p a c i ó n 
t e m j i o f a l 6 ap rovechamien to , y 
si los . p r o p i e t a r i o s no Se c o n -
f o r m a n , p o d r á n ' r e c u r r í r ' a l G o -
b e r n a d ó ' r 'deMa p rov inc i a , q u i e n 
t o m a n d o los i n f o r m e s c o n v e -
h i é i i t e s 'Jy i ; oyendo a l Consejo 
p r p y i h c i s j l , ¡ r e s q í v e r á Id q u é cor- , 
responda, p u d i e n d o (os i n t e r e -
sados, s i ; 110,se con f o r m a n con 
su..i;esolucio,|)v a c u d i r a l . G o -
bier,no:por; el M i n i s l e r i o de F o -
m e n t o ; y q u e toilas las lasacio-
iies.,pc>r¡io.c'Jpación i t e t ñ p o r a t de 
.fW?flaati, ói i : .a>pro.Yéchamienlb de 
materiales se., v e f i f i c a r á n p o r 
peritos y en la f o r m a prevenida 
e n ' í o s a r l í í u f o s " 5 > , ' 6.", . 7 . ° , 
8 : ° ^ " i ' l ^ ' d ' e V p r o p i o R e g l a m é n -
to , c i i (}ii(!,;se: l iene p i ' e s é n l é ló 
d ispués l ió b ñ b e f a r t . i . 7 / - '(ltí! la 
ley¡ expresada^y en e l i c o h c e p -
to j.iJfij.jqiue, .si, por . c u a l q u i e r 
m o t i v o n o (uese posible la t a -
sac ión previa , se n o i i l i c a r á al 
p rop ie t a r io para que haga las 
reclamaciones o p o r t u n a s , d e n -
t r o del I c r r r i i q o , d e 10 d i á s , pa -
sados los cuales -s in haberlas 
hecho, se p r o c e d e r á á la o c u -
p a c i ó n d é la pi 'ppiedai! ó ma te -
riiiles q u e las obras necesiien. 
. Vis tos sus a r t í c u l o s 25 , 26 
y 27 , 011,11110 se d e t e r m i n a que 
c ü a u d q se fal té á . l a s disposicio-
nes. conteni | las en la ley citada. 
Reales 'decretos y i e l m i s m o Re-
g l amen to , y en (os casos en q u e 
con la o c u p a c i ó n t en ipo ra l de 
ta r reni i s y a p r ó v e c h a m i e n l o de 
i i ia ier ia les se pe r j ud ique en 
ellos ó en s ú e s t i m a c i ó n á los 
interesados, procede rec lamar 
por la via gube rna t iva hasta bi 
decisión, del Gob ie rno , y con t ra 
este en lab ia r la co r respond ien 
te demanda por la via cou ten -
cibsp^ail min i s t r a t i va : 
y U l o s . l o s a r t í c u l o s 4 ° y 5.° 
del Ueal d'ecrc'lo de 21 de Se-
l i en ib re de ' I 8 4 6 , s e g ú n los 
cuales, en la par le c r i m i n a l de 
la j u r i s d i c c i ó n pecul iar tie los 
ramos, de correos , caminos, ca-
nales y puer los , se d i s t i n g u i r á 
lo p u r a m e n t e correccional de lo 
penal p r o p i a m e n t e d icho, r e m i -
t i endo á los T r i b u n a l e s o r d i n a -
rios ó especiales á q u e s e g ú n las 
leyes ,cor respondan, tan s o l ó l o s 
negocios sobre deli tos é i n f r a c -
ciones de las reglas y o r d e n a n -
zas admin i s t r a t ivas á q u e . este 
s e ñ a l a b a pena c o r p o r a l , y todas 
las fallas cometidas por emplea-
dos, dependientes , empresarios 
y con l ra l i s tas de los m i s m o s r a -
mos s e r á n c n r r e g i l a s p o r l n* 
resprel ivos Jefes de la . A d i n i -
n i s l r ae ion , > ¡ e m p r e q u e s e l r . i -
le de penas cslaldecidas por las 
Ordenanzas y Heglamentos , ó 
de responsabil idad c o n v e n c i o -
nal : 
V i s t o el a r t . 3 . ° , p á r r a f o 
p r i m e r o del Rea l decre to de 
de J u n i o de 1847, que p r o h i -
be á los Jefes p o l í t i c o s (hoy G o -
bernadores) suscitar c o n l i c n d a 
de .competencia c u los ju i c ios 
c r imina les , á n o ser q u e el cas-
tigo' del de l i to ó falla baya V i -
d n reservado por la- ley á los 
f u n c i o n a r i o s de ,la A d m i n i s l r a -
c i o n , ó cuando en v i r t u d de la 
misma ley deba decidirse por la 
A u t o r i d a d a d m i n i s t r a l i v a ' a l g u -
na c u c M i n n previa de la c u a l 
dependa el í á l l o que los T r i -
bunales o r d i n a r i o s ó . . e s p e c i a l e s 
hayan de p r o n u n c i a r . 
Cons ide rando : : ' 
.1.° ;. Que el h e d i ó sobre q u e 
versa el ju ic io de í a l l a s , . c e l e b r a d 
d o ante el A lca lde de V i l l a r e a l 
ha sido ejecutado pi>r e l , p e ó n 
c a m i n e r o ' e n v i r t u d ' d é o b e d i e n -
cia debida á SUS super iores gfí-, 
r á r q u i c o s y en ma te r i a p rop ia 
de la A d m i n i s l r a c i o n , s e g ú n las 
disposiciones p r i m e r a m e n t e c i t a -
das; l oda vez que se t r a ta de e x -
t r a c c i ó n de materiales para u n a 
obra p ú b l i c a ! : 
2 . " Q u é é s t á n d p a t r i b u i d o 
á la p rop ia A d m i n i s t r a c i ó n , p o r 
el Real decreto ademas c i l a d o 
de 23 de Se l iembre de 1 8 4 6 , 
la c o r r e c c i ó n en tales ma le r i a s , 
de fallas en que n o I n n a de 
recaer pena c o r p o r a l y sí solo 
responsabilidad convenc iona l , las 
reclamaciones del p rop i e t a r i o 
M a r q u e s han debido d i r i g i r s e 
á la A u t o r i d a d a d m i n i . i t r a l i v a , 
como la ú n i c a c o m p e t e n t e para 
dec id i r si ha hab ido ó 110 f a ' -
ta y q u i é n la ha c n i n c l i d q ; y 
para c o r r e g i r l a , si existiera, c o n 
a r r e g l o á lo prescr i to en e l re-
fe r ido Real decreto, s iendo pol-
lo m i s m o evidente q u e el n e -
gocio sobre que versa la p r e -
sente cont ienda abraza de l l e -
no los dos casos de e x c e p c i ó n 
en que es p e r m i t i d o á los G o -
bernadores de p rov inc ia p r o m o -
verla en mater ia c r i m i n a l , c o n -
f o r m e á la d i s p o s i c i ó n , cu ú l l i -
m o l u g a r mencionada , de l Rea l 
decreto de 4 ' ' c J u n i o de 
1847 . 
O i d o el Consejo Real , A r e n -
go en dec id i r esta competencia 
á f avor de la A d m i n i s l r a c i o n . 
D a d o en A r a n j u e z á trece 
de J u n i o de m i l ochocientos 
c incuen ta y o c h o . - E s l á r u b r i -
cai lo <Ie la U i iu l m a n o . - E l M i -
n i s t r o i le la G o b n n i a c i o u , J o s é 
i l c Posada H e r r e r a . 
{CVCETfc ÜEL n DU JDSIO «L'M. IfiS } 
M1NISTEKIO D E MAKINA. 
. E x c m o . Sr.: N o . s iendo d i s -
cut ibles n i [ m d i e n d o ofrecer 
« l u d a - a l g u n a , .en s en t i r (le esa 
J u n t a , s e g ú n V . E . mai i i l i es la 
á este M i n i s t e r i o en car ta n ú -
m e r o 6 9 9 , las vcii t; i¡as q u e p r o -
p o r c i o n a á los intereses del 
E r a r i o la. s u l i a s t á celebrada en 
F e r r o l para el - sumin i s t ro de 
v í v e r e s á - l a mar in :» ; y b a i l á n -
dose plehninei i te jusUficada esta 
o p i n i ó n con e l ' estado d e m o s -
t r a t i v o q u e V . E . i n c l u y e y del 
q u e resul ta q u é los precios de 
cada u n o de los a r t í c u l o s del 
s ú m i n i s l r o son in f e r io re s ; n o 
solo á los t ipos s e ñ a l a d o s , s ino 
t a m b i é n á los fijados en las d i -
versas .proposiciones que se han 
presentado en los d e p a r t a m e n -
tos de E e r r o l y Car tagena y 
e n . esta; c ó r l e ¡ i h a b i é n d o s e l l ena-
d o todas las solemnidades y r e -
quisi tos exigidos en e l pl iego 
de .candiciohes, c o m o en vista 
de los expedientes respectivos y 
p o r conduc to de V . E . m a n i -
fiesta esa J u n t a consu l t iva ; e n -
terada de t o d o S. M . la R e i n a 
(Q . TX G. ) y de c o n f o r m i d a d 
c o n l o p ropues to p o r esa c o r -
p o r a c i ó n , se ha -d ignado a p r o -
bar, el rermite, d i spon iendo al 
p r o p i o t i empo que desde luego 
se-ad judique d e l i n i l i v a m e n t e á 
I ) , P e d r o M a n u e l . .Atocha , - de l 
c o m e r c i o d é la C .o ru í i a , proce-
d ¡ e n d o s e al o t o r g a m i e n t o de la 
cor respond ien te e -cc i tura , á c u -
y o efecto se l l e n a r á n lodos los 
requis i tos y g a r a n t í a s i n d i s p e n -
sables. 
De Eea l o r d e n l o d igo á 
"V. E . para los efedos de su 
c u m p l i m i e n t o , con d e v o l u c i ó n 
de los c u a t r o expedientes de 
s u l i a s t á . Dios gua rde á V . E . 
inuebos a ñ o s . M a d r i d 1G de 
J u n i o de 1 SSB.—-Quesada.=Sr. 
Pres idente de la J u n t a c o n s u l -
t i v a de la A r m a d a . 
D e l G o b i e r n o do p r o v i n c i a . 
K ú m . 2 8 o . 
M I S r . J u n z de p r i m e r a i n s -
t a n c i a de F r e c h l t l a me c o -
m u n i c a c o n f f c h a 11 d e l 
a c t u a l lo que sigue: 
« E n la causa c r i m i n a l que 
de oficio estoy i n s t r u y e n d o 
c o n t r a A n d r é s G i r a l d o , vecino 
de Paredes de Naya, 1ciiya."..;se-
ñ a s á c o n t i n u a c i ó n se expresan, 
sobre robo d é los pa lomares 
de sus convec inos I ) . J u l i á n 
de la G u e r r a y 1). J o s é C . i s -
t r i l l o ; i g n o r á n d o s e el paradero 
de d i ' ' h o procesado, he acordado 
dir i g i r m e á V . S. c o ' n o l o l l a -
go á fin de q u e pon; m e d i o 
del B o l e t í n oficial se Sirva i n -
cargar i ; los ' ' Alcaides ' ' ¡y . 'pues-
tos de la G u a r d i a V'Vii'i: Ia cap-
t u r a del A n d r é s : G i r a l d ó , 'y su 
c o n d u c c i ó n á este' Juzgado c o n 
la cor respondien te r ¡ u c p m u i i i c a -
c i o n . V r e c h i l l a y i J u n i o . v 1 i ' : d e 
I S 5 8 . = J o s é R e a l ; » ' " . 
E s t a t u r a c inco .pies ' y i . dos 
pulgarlas poco nins ó iiVeHos. 'pé-
lo neg ro , ' co lo r , 't|rigueñÓ,',',.p'íos 
c a s t a ñ o s , nariz, b i r g a ¡ barba ,por 
ca, pecoso de v i i ü é l a s i c h a q u é 1 
la pa rda cor ta "f 'muy.', dcleVib-; 
rada, p a n t a l ó n í d e m , capa í d e m , 
y co r t a , cbíilecO 'de - circasiana 
rayado , g o r i d negra dé^p'ief de' 
c o r d e r o . ' ,, ' , ' ".'.' .. ,] '. . ' , \ ' " ¡ 
L o q u é X 4 ^ , ' . l u ^ s ^ ^ ' ^ ' ' % \ 
B o l e l i n o f ic ia l Jpara , , . que f/qr: 
los A l c a l d e s :constitucionali,s> iy> 
p i a l á r t e o s , p o r l a G u a r d i a - d-- , 
v i l y den ias depflidiantes, .de. 
este G o b i e r n o , sei d e s p l e g u e ' l a 
m a y o r a c t i v i d a d á l o h j é t o 'qüé 
se p r o p o n e e l ' indicado" ' ¡^¿f^qr . 
J u e t . L e ó n 16. de., ,JUJIÍQÍ . , de . 
i S H A . — J o a q u í n M a x i m i l i a n o 
Gibe r t . " : i . " ' ' " ' ' ' ''"• ' ' 
E l A l c a l d e de Cimai ies de, 
l a V e g a me d i c e . ¡ c o n .fecha d 
de l a c t ú a ! lo que s i g u i : ' • 
« C o n fecha 6 ; de l c o r r i e n t e 
me d i ó parte el' A l c a l d e " p e d á -
neo del p u e b l o . d e í j a r . i i / . n é s , ' ( l e 
esle d i s t r i t o : m u n i c i p a l , q u e en 
d i cho pueblo ha aparecido una 
yegua negra yá cerrada, de siete 
cuartas de alzada, ( tori lf ina, cal-
zada de la m a n o derecha, con l u -
nares blancos en los ; cós l i l l a ' r es . 
T i e n e una cabezada d.e l iaqueta 
buena y u n pedazo de soga á 
la .misma. Cimanes de l a ' V e g a 
8 de J u n i o de 1 8 S 8 ; = F r ' o i l a n 
H i d a l g o . » 
r se i n se r t a en e l B o -
l e t í n o f i c i a l p a r a que l l e g a n d o 
á n o t i c i a de qu ien p u e d a in te- , 
resar , se presente a l menc iona -
d o A l c a l d e á recoger l a y e g u a 
de que se hace r n i r i t o . L e ó n 16 
de J u n i o de i 8 5 8 . = J o a q u í n 
M a í v i m i l i a n o Gibe r t . 
D a ! : 
L i c . 1 ) . N i c o l á s A n l n n i n S u a -
rez, Jn rz . de p r r i t i r r a i n s -
... t a n d a de -este p a r t i d o de L a 
F e c i l l a . 
A cuantos el presente v i e -
ren hago saber, q u e p o r r e -
nunc i a l i e d l a por F r o i l a n P i e -
ye ro i le su cargo de a lguac i l 
de este juzgado, se baila vacan-
t é ' e s t e 'destino. T J O S q u e q u i e -
r a n aspirar á esta plaza, h a n de 
ser sargentos, cabos ó soldados 
licenciados d e l e j é r c i t o con bue-
ñ a hq tn , y han 'de presentar 
sus sol ic i tudes . dpcuwieuladas 
suf ic ien temente en la secreta-
r ía d é este juzgado e n el l é r -
r r i i n i i de cuarenta dias siguientes 
á Ja i n s e r c i ó n del presente en 
el B o l e l i n oficial de esla pro- ' 
v i h t i a , la de Oviedo, V a l l a d o -
l i d , . Palepcia, Z a m o r a y Gaceta 
de M a d r i d ; t r a n s c u r r i d o d i -
c h ó t e r u i i n o n o s e r á n a d m i l i -
(l/is. L a . A 'ec i l la J u n i o nueve 
de , . : rn i l . ochocientos c incuen ta 
y o c h o ^ T S ¡ c o l a s A n t o n i o S u a -
réí; '"1' 
Í ) o n J u a n R o d r í g u e z y l i o -
•••• d r i g u e z , F i s c a l y Teniente, 
' de l a sesta c o m p a í i i á de í n -
• ^ f a n t e r i a . d e l o c t a v o te rc io 
• d e l a G u a r d i a c i v i l . 
H a b i é n d o s e ausentado de 
la v i l l a de V i l l a l o n , T o m á s V i -
l l anueva (a) Patillas M e a r r a , 
M a n u e l M a r t í n e z (a) e l B á c u -
lo , ' Sant iago Piabadan de las 
Cuebas (a) C r i a t u r a , Nemes io 
M u ñ o z , y e r n o del P i c ó n y G r e -
g o r i o H e r r e r o (a) el A n d r i n o , 
vecinos del m i s m o V i l l a l o n , 
á quienes estoy procesando por 
la m u e r t e alevosa darla la m a -
i l r u g a d a del «lia veinte y ocho 
ile E n e r o ú U i r u o en los campos 
i le Boadil la de í í i o s e c o , al s a r -
•gén to p r i m e r o del m i s ino cue r -
po D . C i p i i a n o V i l l a r r u b i a , y la 
g rave her ida causada al G u a r -
dia L á z a r o Fernandez ; y usan-
do de la j u r i s d i c c i ó n que la R e i -
na Nues t ra S e ñ o r a tiene conce-
dida en estos casos por sus Rea-
les ordenanzas á los Oficiales 
de su E j é r c i t o ; por el presente 
l l a m o , cito y emplazo, por- t e r -
cero edicto y p r e g ó n , á T o m á s 
V i l l a n u e v a (n) Pat i l las M e a r í a , 
M a n u e l M a r t í n e z ( a ) el B á c u l o , 
Sant iago Babadan de las Cuc-
has ( a ) C r i a t u r a , Nemesio M u -
ñ o z y e r n o del P i c ó n y G r e g o -
r i o H e r r e r o (a) el A n d r i n o , se-
ñ a l á n d o l e s la c á r c e l nac ional de 
C a r r i ó n de los Condes en esta 
p rov inc i a , donde d e b e r á n p r e -
sentarse persona lmente d e n t r o 
del t é r m i n o de. -diez d i j s q:.'rt 
se cuentan desde el (lia . de la 
fecha á da r - sus descargo?'y. d e -
fensas, y de n o comparecer é u 
el refer ido plazo, se- s e g u i r á 1:1 
causa y se s e n t e n c i a r á en re l ie ! -
dia por el Consejo de gue r r a d i ! 
s e ñ o r e s Oficiales de esta plaza, 
y se les i m p o n d r á la pena mas 
flrave s e ñ a l a d a para e l ci tado de-
l i t o , s in mas l lamar les , n i , e m -
plazarles por ser esta . Ih ' .Vnlu l i -
tad de S. M . Palencia 13 de J u -
n io de 185S.==Juan - R o d r í g u e z 
R o d r í g u e z ; p o r su m a n d a d o , 
M i g u e l F e r n á n d e z . C á l o n g e . 
ANUNCIOS 'OFÍCfAl.YS. 
A D M I N I S T R A C I O N l ' K I N U l ' A f . I )K 
P K O F I B l U U E i Y I I K Í I I I C I I O S H U I . 
E S T A D O . , 
D . J o s é Reg t i e i ro , vecino de' 
San P e d i o M ó i í i a i i ; l ia r ea -
lizado el i m p o r t e (leí a r r i j n d o 
del Canto y V o c i n de las cate-
drales de esla C i u d a d y ' A s t o r -
ga c o r r c s p o n d i e n t i : al a ñ o ú l t i -
m o de 1837, y q u e d a n d o en el 
m i s m o subrogados los' derechos 
de la Hacienda para la percep-
c i ó n en de ta l l de aquellas 
prestaciones hasta el - comple to , 
se recomienda á los d e u d o r e s , 
como u s u f r u c t ú a n o s de los b ie -
nes gravados, el p u n t u a l pago 
de lo q u e á cada u n o r é s p e c l i -
vamente cor responda satisfacer, 
ev i t ando asi los per juic ios que-
en o leo caso p u d i e r a n s e g u í r s e -
les. L e ó n 1 6 de J u n i o 'de 1 8 5 8 . 
= A m b r o s i o G a r c í a Palacios. 
J U N T A S U P E R I O R D E I N S -
T K U C C I O N l'ÚULICA D E O V I E D O . 
C u m p l i e n d o esta J u n t a p r o -
v inc ia l con lo dispuesto en e l 
a r t . 10 d e l R e g l a m e n t o de e x á -
menes de maestros de i n s t r u c -
c i ó n p r i m a r i a e lementa l , -y s u -
pe r io r do 18 :le J u n i o de 1850, 
ha acordado en s e s i ó n de 10 
del co r r i en t e q u é los o r d i n a -
rios de la p r ó x i m a é p o c a de 
J u l i o se celebren en ¡os dias 
19 y siguientes del p rop io mes, 
s i g u i e n d o en ellos el o r d e n que 
prescribe el m i s m o R e g l a m e n -
to respecto á los aspirantes de 
u n o y o t r o sexo. L o que se hace 
p ú b l i c o p o r med io de esle 
a n u n c i o en los Boletines of ic ia -
les del d i s t r i t o u n i v e r s i t a r i o p a -
ra q u e l legue á not ic ia de 
aquel los á quienes ¡ n l e r e s e , ha -
c iendo presente, q u e los aspi-
rantes se h a l l a n c u el deber 
de presentar en la S e c r e t a r í a 
de esta c o r p o r a c i ó n , con t res 
rfias d e a n t e l a c i ó n a l d e s i g n a d o 
p a r a p r i n c i p i a r lo s e x á m e n e s , 
s u s r e s p e c l i v o s e x p e d i e n t e s , p a -
r á n d o l e s e n o t r o c a s o e l p e r -
j u i c i o q u e h a y a l u g a r . O v i e d o 
1 2 d e J u n i o d e 1 8 5 3 . — E l P r e -
s i d e n t e , M a r i o d e l a E s c o s u r a . 
= P . A . D . L . J . C á n d i d o B u s -
to , S e c r f i t a r i o . = E s c o p i a , B u s t o . 
D I R E C C I O N G E N E R A L 
l i l i BEKTAS E S T A N C A D A S . 
Condiciones i a j o las-cuales la Hacienda 
pública contrata por et t érmino de dos 
a ñ o s ta adquis ic ión de los bules de ho-
j a de lata necesarios p a r a lós tabacoa 
picados que produzcan las o c k o f á -
bricas de la P e n í n s u l a . 
1.a E l contrato empezará ñ res ir 
düstle el din cu que S . M . b apraubo 
y tenninirrA en el que se -cumplan tus 
dos anos de su d u r a c i ó n . 
2.8 L o s eTtctos que se suboMan 
consisten en botes di; hoja de liitn dulce, 
«mplomndn mate, de biiunn calidad, do 
forma e l íp t i ca -exantanumle i};uali¡s á 
los modelos que habrd de manifieslo -en 
el acto del remale. E l grueso d é l a 
p b n r h a d i » punWs prAximonwnto, ó 
sea 30 ce i i l és imos dd m i l í m e t r o , -j- :las 
dimensiones de los botes las signirnles: 
el mayor tiene i& cent ín iu tros , C mi l í -
metros de altura de rundo; la circunfe-
rencia de la •*l¡|r*Q 30 c e n l í i n e t r o s , t 
miUmelro, y és la eslaró formada por 
dos c írcu los cuyo radio sea du íi conti-
inetros, 1 m i l í m e t r o y la distancia de 
centros 4 e c n t i m e í r o ? , 1 m ü i m u t r o . L n 
tapa de igual Ü^uru con lus aumentos 
fracciónales relatívns á la elipse, s egún 
«I espesor de la lata, tendrá un encaje 
sobre el bote do 2 ccnlí int>lros, 1 mi-
l í m e t r o . E l menor tiene l i • c e n l í m e -
tros de altura de fondo; la elipse 33 
c c u t í m c l r o s 8 m i l í m e t r o s de circunfe-
rencia, resuiltindo de dos e í r c u l o s cuyo 
radio es de 4- centimelroa, 6 m i l í m e -
tros y la distancia de centros 2 con 8.' 
L a lapa lerrJrá de encaje sobre el bole 
2 c e n t í m e t r o s 1 m i ü i n e t r o . E l bote 
mayores de la cabida de una libra y de 
media el mas p e q u e ñ o , cuya denomi-
nac ión será la que se use para los pe-
didos que se hagan ni conlialista, ad-
mi t i éndose ú n i c a m e n t e los que conten-
gan las dimensiones y calidades aule-
riotmente designadas, y los fondos, ta-
pas, encajes, así como las hojas que 
proyectan la cirounferencia y altura, 
consten de una pola pieza. 
3.ü Tan luego como se formalice el 
contrato por medio de la correspondien-
te cscriWra pública, lo Direcc ión general 
de Uenlas Estancadas empezará á dirigir 
al que resulte contratista• los pedidos 
que juzgue necesarios ul consumo, te-
niendo este obl igación de sal inf icerlás 
ó los treinta dios contados desde la fe-
cha de aquellos. 
A.n E l cpntralista mantendrá un 
depós i to en cada una de las fábricas de 
tabacos de Alicante, Cádiz, Curufin* 
fiijon, Santander, Sevilla, Valencia y 
esta c ó r l e , de mil, boles de libra y tren 
tn¡l de media. Estos efectos ingresarán 
en los establecimientos citados á los 
tres meses de liaberse puesto al contra-
tista en posesión del s en ic io , edemas 
de los pedidos ordinarios. 
Ü.a El,contratista en lregorá en cada 
Tina ; de las fábricas que c o m p r é n d e l a 
condic ión anterior, los boles que so le 
pidan dentro del plazo marcado cu la 
tercera, y si le di-jara trascurrir Sin 
haberlo verilicado, si: hará uso del de-
pósito reponiendo la pinté gaslada con 
o í r o s que adquir irá la Dirección ñor 
cuenta del mismo contratista, cuyo im-
pone fiiílisfará acto continuo de serle 
presentada la cuenta respectiva, aun 
cuando el valor de cada bote esceda del 
tipo á <]ue haya quedado subastado este 
s e n i c i o . 
C.a E l reconocimiento do los, bñtes 
-que enlregup el c n n l m l h l » se hára por 
el iVdmiuisUador, O u t a d o r ¿ Inspec-
tores de la fabrica donde hayan de in -
gresar, «í i vos funcioiiiirins son lo* ún i -
cos que podran decidir la a d m i s i ó n . d e 
los qne á su juicio llenen las CIMUIÍCÍOT 
nes c>li¡iuladiis en el contrato. E l coti-
Irutisla - ingresatá dentro de los oclio 
dios posteriores al reconocimiento, 
igual nmiieio de botes ú i ü e s qui< los 
que le fueron iluvui llus par inndimsiWns, 
y en el casó de que ful te ;i e*ta pres-
c r i p c i ó n , ó en el de que rrsulteu de nun-
vo inadmisibles, la Dirección hará uso iljj 
lu facultad que se reser\a en la condi-
ción 5.n para cuando no cumpla ópór-
tunamentii los pedidos. , ; ' • 
7. a E l conlralislii SiilisfirÚ todos tos 
-gastos qne se o í i g i n e u , . cualquiera que 
sea su clase, c o n i p r e n d i é n d o m entre eUos 
los del trasporte de botes de una a otra' 
fábrica cuando por falla de cumpl imien-
to á los pedidos sea necesar io apclcrlá 
este recurso, siendo responsable tnm-
bicn de los riesgos de mar, sin'que, le. 
quede derecho á reclamación- de nin-' 
gúna especie. w-
8. a E l contratista no tendrá ;dere-, 
c í io á prolesta ni reclnmacion alguna 
por la f.dla de pago de los b'Mes 'qne iíi; 
grese en las fabricas, así como su 'falla 
de cumplimiento en cubrir los .pedidos 
al espirar los plu/im marcados no adiuj-. 
le escusa, y por lo tanto habrá de pro-
cederse contra él en la forma esprt-sa-
da. Si á la presentación de l.is cuentas 
que justifiquen el gaslo causado pa'rá-|a 
cnnslruccion d¡i¡ botes que mandé hacer 
la Direcc ión cu los casóos que compren-
den las coudit iones 5.u y Ü.8, hó satis-
face el contratista su importe, s é t b i i i a -
rá la cantidad necesaria de'su fiauzii, y 
si ósta no fuese repuesta en el término 
de un m e s so p r o c d l e r á • contra^éj a i l -
miuis trat ívamente por la v i a d c a p r c ; ; 
mió y e j ecuc ión con arreglo á lo dis^ 
puesto cu la. in s t rucc ión de Oonlubili-' 
dad, de 2o de Enero de iSoO. ; ;• 
9. " SÍ el coiitralWta hiciere aban-
dono del'servicio, cuHlquiera quiV sea ef 
preleslo ó la causa de queso vulgii para 
obrar as í , se continuara por su cueiiln 
en los t é r m i n o s que prescribe la con-
dición anterior. Se ammeiará nueva 
subasta, y de la diferencia de precio' cu 
los botes por todo el tiempo de la du-: 
ración de su coalralo y el del ¡celebia-' . 
do nuevamente, responderá con su 
lianza y embargo do biimes suficimites 
á cubrir esta re<pons;ibt!idad Rcgtm ló 
mandado en el art . 19 de la Iteal Ids-
truccion de i ü de Seliembre de 1 8 Ü 2 . , 
10. Si los botes que se adquii-ran 
por cuenta del coulialista salen á mas 
bajo precio qne los de su contralo, iu> 
tendrá defeclio á reclaiiiiir abono dii 
ninguna especie. Sí oslo ocurre, cti'Mido 
se haya hecho abandono del servicio, 
se le devolverá su li.niza si no rc-ullasc 
contra ella respousahiiidad al tiempo de 
finalizar el plazo' del contrato. 
11. E l contratista no tendrá dere-
cho á pedir aumento del precio nstipu-
indo, ni indemnizac ión , ni auxilios ni 
orúroga del Contrato, cunlqniara que 
sea la causa ó causas en quL' para dlo 
se funde. 
12. E l contratista se somélorá cíi 
to<las las cuestiones <]ue se susciten so-
bre el c u i n p l í m i e n l o de este servicio,-
cuantío lio se conforme con las dispusi--
ciotiesadmioislialivas (jue se ncuerdeu, 
n lo (juesu resiielvu por la vi¡i;conten-' 
cioso-adminisli al iva. 
13. E l hiicrosado á quien,se adju-, 
dique el servicio, o lorgurá la corres-
pondiente esetitura publica, cuyos "as-
tos y los ou sus copias serán de cueula 
del mUmo. 
11 . E l pogo'de los botes qne entre-
gue el contralistaupara cubrir pedidos 
ordinarios se veriíjeiná acto c o u l í n u o 
de lu admis ión por las cajas de las fá-
bricas donde iñgi-e*e;tí. E l de los que 
constituya en depós i to : se hará en igual 
forma, a bi cvuctus io iy l t í l toulrato. 
I D . E l que tesulle coii lnil i ' la a lia ti-
za i a el cumplimiopto de este servicio 
coir cuarciirá;Vnil'rea1(!S en meiá l i co d 
sus iMiuivjilf'ittcs \*lOi'cs-en papel del 
Ksla<lo.7lj!jt.ln. cantidad se.depiiMlat á en 
la caju "enernl del nujioaj dia.sijiuienle 
de habérse le adjudicado el t é m a l e y no 
podrá dit-póin*!1, de e í lü 'hasta la lerni i -
luuño.u .del ' c o ú t r a t o , én: ;cu>« MSO bi 
serát i|evntíUa ¡.i virt,ud de romimhvinmi 
que I» D i r e c c i ó n ~Í\P. i í s laneai las pasará 
a la,'Cii'j'i/,;dcí iVept'jílhoS,' salw» los casos 
e n i q u é iesléiafucla'á responsabilidad. 
16. La subasta tendrá lugar cu la 
D i r e c c i ó n ••etieral de Rentas [^lauca-
das el dia ÜO de,,Julio drl año actu il, 
d e s p u é s de ha be ¡se pub'rcado en la 
C a c e í a v y • J fo lp tUm ñficmtex- de bis pnv-
vincias.^el. présenle^ pfi^o .de epudicio-
ups1. Presidirá él aclo el Director »i*ne-
rá i asociado deV secundo »efe de la 
uvisma V'de uno de Ui* '«oasesóres de la 
A^esorja,'general del Ministerio de l i a -
ciemiji,, C"'! asistencia del esriibano, 
major'del juzgado especial de Ilacienda 
: de In-prnviu'cia;' 1 '' ' 
I,Í17:.'.' E n ; dkbo dia desde las dos y 
í inc .d ia .ó . l a sares ,de la larde,-se recibi-
;rán por él Direcúir genera!, en prtseu-
cia de las personas que componen la 
j í in la , ..los,pliegos-acerrados que presen-
,len lóV liciladoies, '¡¿slendidós con es-
jlriüfa snjiibio'ñ^ül^modeló adjnnló , en 
¡cuyo. sbhcej.SR. óspresará el inunlire r n -
ibricado ^ J a RersfHia .pof quien se.ha-: 
Ht^ ' suscrita.la prpposiciqii.^E^los phe-/ 
gós 'se 'nilmiíryrilií por él ¿rden en que' 
s n p r é B f i u t é i V y V a i V q m ! óneda'n ser ad-
¡milidofi,\ira^uniUa fcerliflcuciun espresi-
va,. de hab^r enlregado en la. Caja,gene-, 
rul dc^üepés i ío s 'lií cantidad de .diez mil 
reales ^ b l l ó t r e n ^'etáilcfo ó ' sus equiva-
leiite8Vi,v.ulóre8'Vn papel del Estado. 
18. No se udmil irán proposiciones 
¡que alteren ó moililniuen alguna ó a l -
¡guiias de las condiciones rómprendidiis 
leu este pliego, ni .tampoco las que no 
lijen un lipo exacto, ni bis de personas 
¡(¡capacitadas ,ppr la ley para reprtí»eii-
lar ' cú acto públ i co . Los (fue hagan 
proposición á'-ironibre'de o l í a petsona 
á de alguna. razpii social,, nni inpañarán 
.al pliego que presenten poder especial 
en 'forma;.que «I! efecto les auloiice. 
19,,. , Dadas las,lres.se auuuc.iatá que 
:quéda carrada cu el aclo.la admisioit de 
pliegos y dolunnent'os, proeediéndose ae-
lo íconl i i i i io -á Ja apertura dt' los presm-
¡tailps; en el tértuiiio;.legal [tor el órdun 
!de,su numerac ión , listo*, se leerán en 
iallii voz, tómaíi i lo nota de su coutetii lo 
,el: •á'ctlidn'o de ' la sobadla,' p:ir¡i optar 
po.rlla pr,oposiu¡o.umas ventaj'Ha y so-
JiciUrj .lii adjudtearion del servicio en 
favor di; la persona por quien esté sus-
criia' Ó de iá' qtie vaya rep;esniHnndo 
Sí eulre las ínas benelicjo^K hubiere 'los 
•ó mas iguales, se admit irán a los fir-
tuaules de las in í smas pojas á la llana 
póc H'espacio de Un'cuarto de bota 
en ( lúe l e r m i n a t á el aclo. 
2 ü . I.os lipos lie precio á la baja 
que la IlAcienda designa, son IÜS dedos 
i'eaiessele'ila ycitic1 cénl íuios por cada 
bote de' t i lna , y de un real setenta y 
cinco céntiiii'iVs por caila'u'no de media. 
21 . . . E b ¡n lmesa i lo á quieti se adju-
dique el servicio, luí de conipleiar la 
fianza'para él dia schalailo en la l o con-
d i c i ó n , c.'l lu.iuleligencia de tpie si así 
no lo hace, prrdeiá el .depÓMtn hecho 
para .' ttiinar paite en la licitación y se 
sacará unevaiuente él servicio á subasta 
en los lét minos qne dispone el urlfculo 
b.0 del mencionado-Reul- deerelo de 27 
de Febrero de W o 2 . 
22 . E l coutrutisUi al aceptar este 
servicio hace renuncia ahsolnlá de l o -
dos los fueros y privilegios particulares 
que puedan favorecerle. 
Monrci.n I>E ntopos ic iox . 
D . N . N . vecina de y que r e -
úne cuanlas circunstancias cs;¡je la ley 
para P'pieseutnr en aclo publico, « n h * -
rado del anuncio inserto en la. (incet't 
del (johierno n ú m e r o Techa y 
el Jialelin o/iciai de la provincia n ú m e -
rn fe< ha y de cuantas <-on<l¡-
cinnes y requ¡s¡tns se pri:>iétiin' p a r a 
adquirir en pública subaMa h adjndiea-
cioo del sei vicia refetente á, sintirilas 
o c h o fatnii-as de tabacos ,de la p i M i n s u -
la de los botes de hoja i k ' l a l í M | i i e seaii 
necesarios en las mismas pata el jiii'íidti 
que.elahorru en el término dé d n s n ñ o s ; 
se c-nnpromete á entregar cada .bn|e,dtf 
libra bajo bis condicione^ esnre^adas a l 
precio da f por tetra in réatés c é n t h n m ) 
y el do iiio-üii en la minuta fotma al 
precio de {por IPIra en,reales céntinlos'J; 
J-'echa y firma del interesado. 
Madrid 7 de Mayo de. 1S; i8 , .= l » . ; 0 . 
= : J o s é l'ecnandez | j ¡az .=Q! i i t1 la i i I j . 
D e l o s A y u u t a m i o n t o s . • . .^ 
A y u n t a m i r n to c o n s t í t a d o n a l 
• de f'rilladvt:anf.s\ 
l í e s e a n d o esti1; A ) u i>t ;nv) ten-
to y J u n t a p e r i c i a l , f o r m a r u i i f 
a m i l l u r a m i e n t o I i r rn;is exacto! 
p o s i b l e , á fin d e i | u e !a c o n t r i -
b u c i ó n sea r r p i i r t i d a c o n la de1-» 
b i d a e q t i i d a i l ' y p r o p o r c i ó n / s é 
h a c e p r e c i s o , c o m o r e q u i s i t o rn--" 
d i s p e n s a b l e , q u e i o d o s ' l o s q n & 
e n el t é r m i n o j u r i s d i c c i o n a l d é -
e s te A y u n t a m i e n t o p o s e e n fin -; 
.cas r ú s t i c a s y U r b a n a s , l o s p'er-' 
c e p t o r e s d e r e n t a ? , f o r o s , c e n - ¡ 
s o s y los d u e ñ o s d e g a n a d o s , ' 
p r e s e n t e n p o r s í ó p o r t^edio* 
d e a p o d e r a d o , ' r e l a c i o n e s j u r a - " 
d a s y a r r e g l a d a s a i ú l t i m o m o -
d e l o , e n la S e c r e l a r í a de ' este' 
A y u n t a m i e n l o e n e l i m p r o i o -
g a b l e t é r m i n o d e ' v e i n l e dias' 
c o n t a d o s d e s d e la i n s e r e n m de' 
este a n u n c i o e n el B o l e t í n o í i - ' 
c'ml, e n la i n l e l í g e n c t a ( | u e l r a i ] s -
c u r r i d o q u e sea d i e b o p laxb; l a 
J u n t a se c o u c r e l a r á á lo p r e -
v e n i d o p o r i n s t r u c c i ó n e v a l u a n -
d o d e o f i c io s e g ú n bis n o f i -
c i a s y d a t o s q u e p u e d a a d q u i -
r i r , s i n q u e los c o n l r i h u y e n l e s ' 
o m i s o s t e n g a n d e r e c h o á r e c l a -
m a r c o s a a l g u n a n i a l e g a r d e 
a g r a v i o s . V i l l u d e c a n e s J u n i o 8 
d e 1 8 5 8 . = E I A l c a l d e , T o m á s 
D e l g a d o . - - E l S e c r e t a r i o , U a -
m o u V i n a l e s L ó p e z . • : 
A.MLXCIOS P A i m ü ü K A K E S . 
Ouieti bubiiue enconlriiilo ó supie-
re cu poder de quii'ti se halla una ye-
^ua. pelo negro, edad cerrad) , al/.ada 
.-ii-t.- coarias, con la cuartilla del pie 
deteclio blanca, cou.heriailuras liasljui-
le ^asladas, que se e s l n n í ó el 18 
del corriente, tiara razón á . 0 . . losé Ito-
driiinez reniaiidez, en L e ó n , ó á I ) . 
Teodoro Marcos, vecino de la i íañeza , 
quienes quedan en abonar el importe 
del gasto que haya hecho en su manu-
t e n c i ó n . 
I m p r c n U de la Viuda é Hijos de M i ñ ó n . 
